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CISTOGRAFIA
Princípio:
O princípio do cistografia consiste 
em preencher a bexiga através de 
uma pequena sonda com um líquido 
visível ao RX e seguidamente 
estudar o funcionamento da bexiga.
Utilização clínica:
Este exame permite de maneira fiável 
a investigação de duas anomalias 
frequentes na criança, sobretudo no 
caso de infecção urinária: refluxo e 
malformações do ureter. Estas duas 
anomalias não são detectáveis à
ecografia.
Riscos:
Qualquer intervenção sobre o corpo humano, mesmo conduzido em 
condições de competência e de segurança máximas, comporta riscos de 
complicações.
Os riscos deste exame são reduzidos e as complicações observadas são 
raras: infecção, retenção de urina, hematúria.
É frequente alguma dificuldade em urinar após o regresso a casa. Isto 
deve-se a uma pequena irritação devido à passagem da sonda. Do mesmo 
modo, a presença de uma gota de sangue na cuecas ou na cama não deve ser 
motivo de preocupação.
Se em contrapartida a criança tiver ardência ao urinar e febre, deverá
entrar em contacto rapidamente com o médico .
